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摘  要 
饮食是人类赖以生存的必要条件。在享受美食的同时，人们也越来越把关注
的焦点放在饮食的质量上。解决了有得吃的问题，吃得好、吃得放心自然就被提
升到一个更高的境界。此种情况下，食品安全便显得尤为重要和突出，如何有效
加强食品安全监管是今后一段时间内政府职能转变的必修课题。本文以石狮市食
品安全监管体制改革为切入视角，结合石狮市实际情况，深入探究该市在实施体
制改革后所存在的问题，从原因背后寻找改善的对策，以期为促进当地食品安全
监管、服务地方经济发展提供理论借鉴。 
本文首先介绍了研究背景，阐述进行本研究的意义，通过梳理对相关研究现
状形成认识。在分析我国食品安全监管体制的历史沿革及当前体制改革的特点、
面临的问题等基础上，将基本理论与实践结合起来，根据自己的工作实践和手上
掌握的关于石狮市食品安全监管体制改革的第一手资料进行分析和把握，提炼改
革的背景、具体措施及取得的主要成效，通过比较分析体制改革前后工作情况，
发现改革后石狮市食品安全监管呈现出的特点。接着从影响当地食品安全监管效
能各个方面着手，挖掘现阶段石狮市在食品安全监管方面存在的不足，从而找到
影响石狮市食品安全监管的深层次因素，为提出完善对策提供有力支撑。结合当
前石狮市在推进食品安全监管体制改革时所遇到的问题，提出完善监管职能、提
升监管能力的对策，通过建立省级乃至中央层面的统一权威监管机制，厘清与其
他职能部门的监管界限，促进食品安全监管责任机制的进一步完善，改善现有人
员、技术、装备等方面的不足，提高食品安全监管能力和水平，通过调动各方力
量的广泛参与，促进基层食品安全监管进入新的发展阶段。 
 
关键词：石狮市；食品安全；监管体制 
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Abstract 
Diet is a necessary condition for human survival. While enjoying the food, people 
are increasingly focused on the quality of the diet. To solve the problem of eating, eat 
well, eat rest assured that naturally be promoted to a more high realm. In this case, food 
safety is particularly important and prominent. How to strengthen food safety 
supervision effectively is a necessary subject of future government function change. 
This paper based on the reform of food safety supervision system in Shishi,explores the 
problems after the implementation of the system reform, and finds out the 
countermeasures to improve the local food safety supervision and service on the 
development of local economy. 
This paper first introduces the research background, expounds the significance, 
through combing the relevant research status of the formation of understanding. On the 
basis of analyzing the historical evolution of China's food safety supervision system and 
the characteristics and problems of the current system reform, combined with basic 
theory and practice, analyze and grasp the first-hand information on the reform of food 
safety supervision system in Shishi according to work practice, refining the background 
of reform, specific measures and achieved the main results.Found the characteristics of 
food safety supervision in Shishi after reform by comparing and analyzing the working 
situation before and after. And then from the impact of local food safety supervision in 
all aspects of the effectiveness of mining at this stage of Shishi in the food safety 
supervision of the existing problems, so as to find the impact of Shishi, food safety 
supervision of the deep-seated factors, to improve the countermeasures to provide 
strong support. Combined with the current Shishi in the promotion of food safety 
regulatory system reform problems encountered, improve the regulatory functions, 
enhance the regulatory capacity of the measures, through the establishment of provincial 
and central level unified authority of the regulatory mechanism to clarify the regulatory 
boundaries with other functional departments , To promote the further improvement of 
food safety regulatory responsibility mechanism to improve the existing staff, 
technology, equipment and other aspects of the lack of improved food safety regulatory 
capacity and level, by mobilizing the broad participation of various forces to promote 
grassroots food safety supervision into a new development stage. 
 
Keywords: Shi shi ;food safety; supervision system 
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一、引 言 
1 
一、引 言 
（一）研究背景和意义 
1．研究背景 
食品安全关乎人民的生命安全和切身利益，从某种程度上来说，甚至关系到
民族的繁衍和国家的兴衰。当今我国食品安全事故频发，引发人们的广泛关注，
群众对食品安全的信任度下降，作为最重要的民生问题，其监管形势不容小觑。
从中央到地方多次对食品安全监管体制进行改革。党的十八届三中全会把食品安
全纳入公共安全体系进行部署，十八届五中全会提出实施食品安全战略。2016 年
8 月在全国卫生与健康大会上，习总书记强调：“要把人民健康放在优先发展的战
略地位，努力全方位、全周期保障人民健康，……要贯彻食品安全法，完善食品
安全体系，加强食品安全监管，严把从农田到餐桌的每一道防线”。可见政府加强
食品安全监管的决心。2013 年国家启动新一轮的政府机构改革，食品安全监管体
制改革成为广大人民群众关注的焦点。然而，此次改革却出现了极为混乱的情况，
令夹杂在底层的基层食品监管部门无所适从，改善食品安全监管现状的效果不尽
如人意。相反地，地方各级政府在改革完善食品安全监管机制的同时，也暴露了
当前基层食品安全监管存在的问题。 
2015 年，石狮市机构改革方案公布实施，成立市场监督管理局，将工商行政
管理局、食品药品监督管理局、质量技术监督局的职责划入市场监督管理局。大
部制整合背景下，食品安全监管队伍虽有所壮大，取得了一定成效，但是新的机
构在食品安全监管过程中出现不适应期，单纯的职能整合也使监管执法出现了诸
多新的矛盾，作为保障食品安全的应对措施之一，政府机构调整并未有效破解食
品安全监管中的“多头治理”难题。因此，机构整合背景下，对于完善石狮市食
品安全监管问题的研究显得尤为重要。 
2．研究意义 
（1）理论意义。随着食品行业新原料和新技术的更新变换，现今的所谓食品
已跳脱出原始的农耕牧渔范围，逐渐呈现出复杂化、多样化的特点，加之自媒体
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等新兴媒体的出现，食品的流通速度加快、范围加大，加强食品安全的十字路口
上该何去何从？前所未有的挑战时刻考验着政府的应对能力，人们迫切希望政府
能创新食品安全监管方式，进一步加强管控力度。然而针对这一问题的研究当前
学者主要是从经济或法律的角度介入，本研究致力于以基层视点出发，通过现阶
段石狮市食品安全监管体制改革所表现出来的问题和难点，解析其深层次原因，
并结合石狮市的实际情况，理论联系实际，探讨加强食品安全监管的思路和对策，
以期为加强食品安全监管、服务地方经济发展提供理论借鉴。 
（2）现实意义。不断发生的食品安全事件使政府的食品安全监管陷入尴尬境
地，多种模式并存的食品安全监管体制乱花迷眼，其效能也受到了人们的质疑。
人们迫切呼吁一支更加有效的监管队伍，以强有力的监管手段，像利剑一般划破
长空，展现出政府对公民生命安全和身体健康的重视。本文在研究基层食品安全
监管问题及原因的基础上，结合国情和地区实际，为研究进一步提高食品监管执
法能力和水平提供基层经验借鉴，使各方力量在现有资源下更好地协同配合，提
高全民参与食品安全的意识，促使食品安全监管更为科学、有效。 
（二）研究现状综述综评 
由于历史、战争等各方面原因，国内对于食品安全的研究起步较晚，主要自
改革开放以后逐步开始，多集中在 2000 年以后，因此对食品安全监管的理论性研
究较少。2000 年以后，因法律法规相对于国内食品经济发展的滞后性，学者普遍
关注食品安全法律责任制度的制定，希望通过加强研究有效帮助国家制定出相应
的政策。如何有效应对食品安全事故也慢慢被监督管理部门提上日程，不断加大
重视和投入力度，以应对近年来频繁发生的食品安全事故。 
1．引发食品安全事故原因的研究 
多数学者认为，目前我国食品安全信息交流渠道不畅通，缺乏透明度及完整
性，政府仍然是信息披露的主体，而消费者作为食品安全的最终承受者，缺乏便
捷的获取途径和廉价的获取成本，导致食品安全事故频繁发生。王芳等（2008）
认为“劣质不安全食品主要是由于信息不对称和生产经营者的机会主义行为造
成”，对于市场上销售的琳琅满目的食品，消费者仅凭肉眼和认知无法辨别食品的
优劣，有的甚至需要付出昂贵的代价，因而无法对劣质食品说不。由于食品安全
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风险信息不透明，监管部门也难以进一步实施有效的食品安全风险管控措施。徐
晓新（2002）认为食品生产和流通存在从“农药销售/销售商”到“消费/最终消
费者”五个环节，这五个环节“整个过程都存在严重的信息不对称性”，消费者难
以鉴别以致产生一系列食品安全问题。吴林海等（2011）等则指出，信息不对称
是造成食品安全风险的本质原因，政府在加大食品安全监管的同时应转变传统的
直接监管模式，向直接监管与安全信息交流、管制理念靠拢，用有效的食品安全
信息传递机制为食品安全保驾护航。 
导致发生食品安全事故的另一主要原因是食品产业供应链体系的落后。刘畅
等（2011）认为由于当前食品生产及经营的组织化程度较低、供应链较长，从农
田到餐桌经历多个环节，产生多个监控点，不可控度较高，食品易受污染。陈原
（2007）认为由于大多数食品企业没有形成完善的产、供、销体系，生产企业、
供应商层次参差不齐，无法共享供应链上的资源，存在诸多安全隐患。张晓勇等
（2004）随机对近 300 名天津消费者进行问卷调查，七成左右的消费者对蔬菜、
奶制品等与日常生活息息相关的产品质量表示担忧，绝大多数消费者愿意支付更
多的费用来购买绿色食品，但是意愿购买的金额极其有限。崔萍（2009）认为，
从市场各方面因素来看，从种养殖到生产加工、运输销售，食品链条的每一个环
节都有可能产生影响食品安全的问题。从政府角度来看食品的各个环节，每个环
节的监督管理都还有待改善，有必要进一步加强政府的职能履行。可见，围绕食
品产供销的各个环节，不论是最开始的种养殖环节，食品初加工、深加工环节，
乃至最终的消费群体，都有可能是食品供应链中引发安全问题的一环。 
事前监督和事后处理机制缺乏规范化和连续性也是引发食品安全事故的一大
原因。当前，命令控制式的行政监管手段仍是政府监管机构的主要方式之一，食
品安全作为关系国计民生的一项大事，更是被政府监管机构牢牢拽在手上，未能
与市场调节充分融合。管理既想面面俱到，却又逃脱不了管不好的僵局，导致权
利过大，造成一定程度的监管缺位。丁煌、孙文（2014）认为，“当前食品安全问
题主要缘自因监管体制不完善而导致的政府监管不力，……其解决的关键在
于……调整政府相关职能，协调多元主体的利益关系，重视客体导向原则在食品
安全关系调整中的作用，……建立基于网络治理新模式的食品安全社会共治格
局”。陈兴乐（2004）认为，我国政府在食品安全监管上投入大量成本，但是收效
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甚微，存在大量的问题，“政府各相关部门间尚缺乏有力的食品安全监管协调机
制”，导致行政资源浪费严重。刘为军等（2007）认为目前食品安全管理的主要缺
陷是管理部门不专业、食品安全制度不创新、制度执行不卖力。 
2．食品安全监管体制现状的研究 
此类研究认为，目前在食品安全监管所反映出来的一系列问题中，食品安全
监管体制起主要作用，内因决定外因，是相对关键的一环。 
罗杰（2006）等将我国食品安全管理体制概括为在全国的统一领导下，地方
政府负总责，部门之间相互指导协调，各方力量联合一起行动。王卫东等（2010）
则将我国食品安全监管体制划分为三个阶段，首先是卫生部门主管，接着是食品
安全多部门共管，而自从《食品安全法》颁布实施以后，进入到由一个部门统一
负责协调指导、其他相关部门具体实施的具体监管阶段。周清杰等（2010）认为，
目前我国的食品安全检验检测体系已初步形成国家、省、市（县）三级监管框架，
实行抽查检测和产品免检制度，这些制度虽一定程度优化了资源配置但并非万能，
有时甚至会引发食品安全事故，并由此提出建立第三方检测机构。崔卓兰、宋慧
宇（2010）指出，应该在加强食品安全监管的同时引入服务理念，跳脱出强制式、
命令式的固有管理模式的桎梏，给市场空间来解决消化其本身的矛盾。刘亚平
（2011）从监管理念、运动式围堵“无证”、过度依赖正式处罚、无限责任深渊等
方面一步步解开食品安全监管困局，通过借鉴美英等国的食品监管经验，提出实
行开放准入，促进全民参与，构建监管能力的破解之道。王海彦（2007）在《食
品安全监管》中指出，解决食品安全监管体制问题的根本之道在于，以制定统一
有效的食品安全法律法规体系为基础，以长效监管体系为后盾，同时建立必要的
食品安全应急响应系统，保障突发事故得到有效遏制，充分发挥非政府组织和各
食品行业协会的积极作用，采用创新方式进行食品安全宣传教育培训，为进一步
加强食品安全监管赢得广泛群众基础。 
3．食品安全监管体制存在问题的研究 
2013 年国务院机构改革以前，我国没有统一负责食品监督工作的政府机构，
“分段监管为主、品种监管为辅”是当时食品安全方面的监管模式，在进一步完
善法律法规和监管体制的基础上，各部门之间、中央和地方政府之间协调配合，
落实监管责任。但是，理想总是过于美好，实际操作起来却还欠了点火候，磕磕
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